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Sažetak 
Ovaj je rad doprinos izučavanju morfološko-tak-
sonomskih karaktera vrste Mylopharyngodon piceus 
( R i c h a r d s o n , 1845) iz sliva Skadarskog jezera. 
Mater i ja l je sakupl jen u Skadarskom jezeru, u 
sublakustr ičnom izvoru Raduš u j a n u a r u 1989. g o d i ­
ne. O b r a đ e n o je 26 morfometri jskih i devet meristič-
kih karaktera na 43 primjerka po shemi V u k o v i ć 
i I v a n o v i ć (1971), a postdorzalno, postventralno 
rastojanje i dužina repnoga stabla mjereni su po 
pravoj l in i j i radi veće preciznosti. 
Dipl. biol. Marijana Krivokapić, dipl. biol. Drago Marić, 
IBMI, OOUR Biološki zavod, Titograd. 
Posebno treba istaći da Mylopharyngodon piceus 
— u poređenju sa sličnim autohtonim vrstama — ima 
izuzetno veći međuočni prostor, koji čini 54,2% du­
žine glave, dok je na jmanja vri jednost 50,9%. Crni 
amur najviše podsjeća na kl i jena Leuciscus cepha-
lus (L), ali se od njega razlikuje tamni jom bojom t i ­
je la, manj im ustima, većim međuočnim prostorom, 
većim anteanaln im rastojanjem, manj im repnim sta­
blom i dr. 
Dužina t i je la crnog amura varira od 114,0 do 
273,0 mm i do sada ni je pronađen veći primjerak. 
Međut im, u l i teraturi nalazimo podatak da naraste 
do metar i više ( B e r g , 1949; Z a š e v, 1961). Taj 
podatak pokazuje da su obrađene manje uzrasne 
grupe. Rezultati su prikazani u tabelama 1. i 2. 
U V O D 
Vrsta My/opharyngodon piceus ( R i c h a r d s o n , 
1845) prvi je put u otvorenim vodama Jugoslavije re-
gistrovana 1983. godine u Skadarskom jezeru odno­
sno ( K n e ž e v i ć - M a r i ć , 1985). Nema zvaničnih 
podataka o tome kako je ova vrsta dospjela u j u -
goslovenski dio Skadarskog jezera. Pretpostavlja se 
da su tu vrstu introdukoval i A lbanci , il i je slučajno 
dospjela iz obl ižnjeg šaranskog r ibnjaka. 
Osim navedenog rada, u jugoslovenskoj l i tera­
turi nema o ovoj vrsti drugih podataka, a u inostra­
noj pr istupačnoj l i teraturi ( B e r g , 1949; N i k o l -
s k i j , 1950; 1956; 1971; Z a š e v , 1961) podataka 
je malo, tako da ni osnovne morfološke karakteris­
t ike nisu cjelovite. 
U nedostatku podataka o našim populaci jama, 
što je poznato, prenose se podaci iz inostrane l ite­
rature, ali oni često ne odgovaraju našim popula­
ci jama. Ovim radom želimo da damo što potpuni j i 
opis ove vrste, što je početak deta l jn ih istraživanja. 
MATERIJAL I METOD RADA 
Sedamnaestog j a n u a r a 1989. ulovl jena su 43 pr i­
mjerka vrste Mylopharyngodon piceus — crni amur 
iz sublakustričkog izvora Raduš. Analiza morfoloških 
karaktera (tab. 1. i 2) izvršena je po shemi Vu k o-
v i ć i I v a n o v i ć (1971), a postdorzalno, postven­
tralno rastojanje i dužina repnog stabla radi veće 
preciznosti, mjereni su po pravoj l in i j i . O b r a đ e n o je 
26 morfometri jskih i devet merističkih karaktera. Sta­
tistički su izračunate srednja vri jednost (X) i stan­
dardna devi jaci ja (s). 
REZULTATI I DISKUSIJA 
Rod Mylopharyngodon zastupljen je u Skadar­
skom jezeru vrstom Mylopharyngodon piceus (R i-
c h a r d s o n 1845). U tom jezeru ulovljeni su pri­
mjerci čija ukupna dužina t i je la ne prelazi 273,0 
mm. Međut im, ta vrsta narasta do 1 m, a i više, B e r-
g a (1949) i Z a š e v a (1961). Masa ulovljenih pr i­
mjeraka ne prelazi 226,0 g. 
Primjerci ove vrste ulovljeni su u sublakustričkim 
izvorima: Raduš (1989) i Grab ( K n e ž e v i ć - M a -
r i ć, 1985). Izvori su dosta udal jeni , pa to upućuje 
na pretpostavku da je ova vrsta raširena u Skadar­
skom jezeru. 
Podaci o morfometri jskim karakterima iznijeti su 
u tabel i 1. Standardna dužina t i jela kod 43 primjer­
ka varira od 119,5 do 205,0 mm, masa od 40,0 do 
226,0 g. 
Tablica 1. Moriometrijske karakteristike Mylopharyn­
godon piceus (Richardson, 1845) 
(Pisces) iz Skadarskog jezera 
Uporedba morfometri jskih podataka ni je moguća 
sa podacima iz dostupne l i terature ( B e r g , 1949; 
N i k o l s k i j , 1950; 1956; 1971), al i je moguća sa 
nekim merističkim karakterist ikama koje su prezen­
t irane u navedenim radovima. 
Ova vrsta, na prvi pogled, od a u t o h t o n i h vrsta 
najviše podsjeća na kl i jena (Lauciscus cephalus L ) , 
al i se od njega jasno razlikuje tamni jom bojom t i -
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Summary 
M O R P H O L O G I C A L CHARACTERISTICS OF 
M Y L O P H A R Y N G O D O N PICEUS (RICHARDSON, 
1845) (CYPRINIDAE, PISCES) FROM SCADAR LAKE 
This work is a contr ibut ion to the study of morpho-
logical-taxonomic characteristics of Mylopharyngo­
don piceus (Richardson, 1845) from Scadar Lake. 
Mater ia l was gathered in Scadar Lake in subla-
custric source Raduš in January 1989. 26 morpho-
metric and 9 meristic characters were treated on 43 
specimen according Vuković's and Ivanović's scheme 
(1971). Postdorsal and postcentral distance and the 
length of a tai l three was measured in a straight 
l ine to be more precise. 
We must part icularly underl ine that Mylopharyn­
godon piceus has, compar ing it hith other similar 
autochthonous species, bigger inter-eyes area which 
makes 54,2% of a head length whi le the least value 
is 50,9%. Blacks grass carp is similar to Leuciscus 
cephalus (L.), but it differs from it because it has 
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darker body, less mouth bigger inter-eye area, b ig­
ger anteanal distance, less tai l tree etc. 
The body length of black grass carp varies from 
114,0 to 273,0 mm and up to the present has not 
been found a bigger specimen. But in l i terature we 
can f ind that it can have the body length up to 1 m. 
(Berg 1949; Zašev 1961). This fact shows us that non 
grown up specimen were treated in above mentioned 
experiment. The results can be seen on the tables 
1 and 2. 
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